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Dengan ini, saya menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi  ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
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M0TT0 
 
Allah melapangkan bagimu agar  kamu tidak selalu di dalam 
kesempitan, Allah menyempitkan bagimu agar kamu tidak 
hanyut dalam kegelapan.  Dan Allah akan melepaskan dari 
keduanya agar kamu tidak bergantung kepada sesuatu selain 
Allah (Ibnu Athoillah dalam kitab alhikam) 
 
Pengetahuan dan ilmu adalah warisan para Nabi sedang 
harta kekayaan adalah warisan Firaun dan Qorun.Jangan 
anda lalai dari menuntut ilmu ,apabila anda malas 
menuntut ilmu berarti iblis telah berada di pintu hati anda. 
 
Lidah yang di control dan dikendalikan agama akan 
menghantarkan kita ke taman kebahagiaan dan sebaliknya 
,lidah yang senatiasa dipimpin oleh hawa nafsu akan 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran menulis karangan 
dengan menerapkan media gambar pada siswa kelas V SD Negeri I Keprabon 
Tahun Pelajaran 2012/2013. Di tandai dengan sikap siswa dalam mengikuti 
pembelajaran serta peningkatan terhadap hasil tes unjuk kerja.Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research), 
pertemuan dalam penelitian ini berjumlah 2 kali di setiap pertemuan 
menunjukkan tahapan perkembangan proses pembelajaran menulis karangan 
sederhana dengan diterapkannya media gambar  gunung dan gempa bumi. 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V di SD Negeri I Keprabon 
dengan jumlah 24 siswa. Instrumen dalam penelitian ini mengunakan lembar 
observasi, angket dan tes unjuk kerja siswa yang diisi oleh 1 orang observer. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 
deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan media gambar 
dalam pembelajaran menulis karangan sederhana dapat meningkatkan aspek 
afektif (rasa senang, keaktifan, semangat, pendapat siswa terhadap penerapan 
media gambar dalam pembelajaran menulis karangan) aspek kognitif meliputi 
80 
0
/0 dari24 jumlah siswa kelas V mampu menulis karangan sesuai dengan 
indikator dan kriteria penilaian yang ditetapkan  KKM 70, aspek afektif, 
kognitif,psikomotorik serta menjadikan suasana kelas menyenangkan dan 
kondusif dalam suatu proses pembelajaran yang optimal. 
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